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UNIMAS komited bantu kelestarian hutan negeri
Sebahagian program ijazah yang ditawarkan amat unik, mempunyai elemen sains hutan dan kayu
Oleh Nick Fletcher
KOTA SAMARAHAN: 
Universiti Malaysia Sara- 
wak (UNIMAS) akan terus 
komited dalam menyum- 
bang kepada kelestarian 
hutan negeri dengan mela- 
hirkan graduan yang ber- 
pengetahuan dalam bidang 
sains hutan. 
Menurut Dekan Fakulti 
Sains dan Teknologi Sumber 
UNIMAS Profesor Dr Mohd 
Hasnain Md Hussain, seba- 
hagian daripada program 
ijazah di UNIMAS mempun- 
yai elemen sains hutan dan 
kayu, selain unik dan berbeza 
daripada program sains hu- 
tan dan kayu tradisional yang 
ditawarkan di pusat-pusat 
pengajian lain. 
"Walaupun fakulti kami 
(UNIMAS) tidak menawar- 
kan program ijazah sains hu- 
tan atau kayu, banyak dari- 
pada pengajaran ijazah dan 
program kajian pascasiswa-
UNTUK KENANGAN: (Dari kanan) Mohd Hasnain, Andrew, Yoo, Jegatheswaran dan Siti bergambar 
kenangan sempena IUFRO 2013 di UNIMAS, semalam.
zah yang kami tawarkan Beliau berkata demikian semalam. permintaan pihak berkepen- 
mempunyai kaitan dengan ketika berucap pada seminar Mohd Hasnain berkata, tingan sekali gus menjadikan 
sains hutan dan ekosistem `Sesi Istimewa Pendidikan program sains sumber hutan graduan-graduan kami kekal 
selain produk-produk hu- Sains Hutan dan Ekosistem' UNIMAS juga mendapat per- berpekerjaan. 
tan, " ujarnya. (IUFRO) di UNIMAS di sini, mintaan yang tinggi. "Antaranya, graduan kami
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berkembang mengikut permintaan pihak 
berkepentingan sekali gus menjadikan 
graduan graduan kami kekal 
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"Stafakademik kami adalah 
saintis kompeten dalam pel- 
bagai aspek sains hutan dan 
kajian produk hutan serta di- 
iktiraf oleh industri-industri 
hutan dan kayu yang menam- 
bah nilai kepada program 
pengajaran dan kajian kami 
dalam bidang ini. 
"Program akademik kami 
terus berkembang mengikut
telah mendapat karier yang 
sesuai dalam agensi-agensi 
seperti Sarawak Forestry Cor- 
poration (SFC), Jabatan Hu- 
tan dan sebagainya di Sarawak 
selain sektor tanaman perta- 
nian dan perhutanan lain di 
Malaysia, " katanya. 
Sementara itu, seminar IU- 
FRO menyasarkan tentang 
pembangunan dan isu men- 
genai pendidikan sains di uni- 
versiti-universiti serta pel- 
uang-peluang pendidikan lain 
di luar alam universiti yang 
boleh memanfaatkan masyar-
akat, pengurusan hutan dan 
perdagangan perkayuan yang 
memainkan peranan utama 
kepada ekonomi Sarawak se- 
jak sekian lama. 
Justeru, Mohd Hasnain 
menyifatkan IUFRO adalah 
amat bermakna kepada 
masyarakat. 
"Peranan kita sebagai pen- 
didik atau pembuat dasar 
dalam bidang sains hutan dan 
alam sekitar akan memberi 
manfaat kepada masyarakat 
serta membantu semua orang 
untuk mengikuti perkemban- 
gan isu-isu dan penyelesaian 
mengenai hutan, " katanya. 
Speaker yang diundang 
khas pada seminar tersebut 
ialah Profesor Dr Yoo Soo 
Kim dari Universiti Kebang- 
saan Chonnam, Korea Sela- 
tan; Siti Hamin dari SFC, Pro- 
fesor Jegatheswaran Ratnas- 
ingam dari Universiti Putra 
Malaysia dan Profesor Dr 
Andrew Wong Han Hoy dari 
UNIMAS.
